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͚Shot PakistaŶi Girl͛: The Limitations of Girls Education Discourses in UK 
Newspaper Coverage of Malala Yousafzai 
Introduction 
I aŵ foĐusiŶg oŶ ǁoŵeŶ͛s ƌights aŶd eduĐatioŶ ďeĐause theǇ aƌe suffeƌiŶg the 
most.  There was a time when women asked men to stand up for their rights, 
ďut this tiŵe ǁe ǁill do it foƌ ouƌselǀes ;Malala Yousafzai͛s speeĐh to the 
United Nations, cited in Holpuch, 2013). 
Malala Yousafzai, the well-kŶoǁŶ ĐaŵpaigŶeƌ foƌ giƌls͛ eduĐatioŶ fƌoŵ the “ǁat ValleǇ iŶ PakistaŶ, 
has blogged, given speeches and lobbied politicians since the age of eleven, in response to the 
Pakistani Taliban, or Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), and their acts of violence and intimidation 
against girls and their teachers in the region.  Although Malala Yousafzai had been blogging for some 
time for the BBC Urdu Service, she was relatively unknown in the UK until the considerable media 
interest after 9 October 2012, when two gunmen claiming to represent the TTP shot her in the head 
at point-blank range while she was sitting on a bus waiting to return home from school.  This article 
analyses the way in which the shooting of Yousafzai, her medical treatment in Pakistan and the 
United Kingdom, her return to school and her continued activism have been treated by UK 
newspapers.  While much of the findings echo the wealth of literature on historically gendered and 
oƌieŶtalist disĐouƌses of the ͚East͛, ǁhiĐh see Musliŵ ĐouŶtƌies as ͚Đaƌƌied oǀeƌ fƌoŵ the tiŵes of the 
pƌophet Mohaŵŵed͛ ;MohaŶtǇ ϭϵϵϭ, ϲϭ-ϮͿ, aŶd iŶ Ŷeed of ͚ĐoƌƌeĐtiǀe studǇ ďǇ the West͛ ;“aid 
2003, 40-41), they also reveal the adoption of new and emerging discourses in the context of what 
MohaŶtǇ sees as ͚iŶfoƌŵal aŶd Ŷot ǀioleŶtlǇ ǀisiďle eŵpiƌe ďuildiŶg͛, ǁhiĐh ƌelies upoŶ 
͚hǇpeƌŶatioŶalisŵ, hǇpeƌŵasĐuliŶitǇ, and neo-liďeƌal disĐouƌses of ͞Đapitalist deŵoĐƌaĐǇ͟ ďƌiŶgiŶg 
freedom to oppressed third world peoples – espeĐiallǇ to thiƌd ǁoƌld ǁoŵeŶ͛ ;ϮϬϬϲ, ϵͿ. 
   Spivak has argued that since decolonisation, new discourses serve to justify the continuing undoing 
of, aŶd iŶteƌǀeŶtioŶ iŶ, foƌŵeƌ ĐoloŶies: ͚the huŵaŶ ƌights aspeĐt of postĐoloŶialitǇ has tuƌŶed out 
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to be the breaking of the new nations, in the name of their breaking-in into the international 
ĐoŵŵuŶitǇ of ŶatioŶs͛ ;ϮϬϬϰ, ϱϮϱͿ.  IŶ ƌeĐeŶt Ǉeaƌs, oŶe paƌticular focus of the international human 
ƌights appaƌatus has ďeeŶ that of giƌls͛ eduĐatioŶ.  Theƌe has ďeeŶ aŶ uŶpƌeĐedeŶted leǀel of 
ĐoŶĐeƌŶ foƌ the Đause of giƌls͛ eduĐatioŶ at the highest leǀels of iŶteƌŶatioŶal politiĐs, ǁith paƌtiĐulaƌ 
attention to the ĐoŶĐept of the ͚giƌl effeĐt͛ – also the name of a campaign by the Nike Foundation 
and UN Foundation which champions investing in girls in developing countries – which posits girls as 
the untapped resource of the developing world, who, with the right investment, will ultimately lift 
their communities out of poverty (see for example Bent 2013, Girl Effect date unknown a, PLAN 
International, date unknown).  Initiatives such as the Girl Effect, and Chime for Change, an 
organisation cofounded by Gucci, Beyoncé Knowles-Carter and Salma Hayek-Pinault, combine 
powerful multinational corporations with celebrity endorsement, and are seeking both to change 
the way that girls in developing countries are perceived, and to alter the opportunities available to 
them through WesteƌŶ iŶǀestŵeŶt.  These poǁeƌful disĐouƌses pƌoŵote giƌls͛ eduĐatioŶ as a 
poteŶtial ďoost to the gloďal eĐoŶoŵǇ, aŶd giƌls haǀe Đoŵe to ďe seeŶ as ͚͞ďoth the diƌe pƌoďleŵ 
aŶd the faŶtastiĐal possiďilitǇ͟ of peƌsoŶal suĐĐess iŶ aŶ uŶstaďle gloďal eĐoŶoŵǇ͛ ;‘iŶgƌose, Đited iŶ 
Bent 2013).   
   In Pakistan, the right to education carries a long and complex history of Western intervention, 
ǁhiĐh still shapes the oppoƌtuŶities aǀailaďle to all ĐhildƌeŶ todaǇ.  PakistaŶ͛s ŵadƌasa sǇsteŵ iŶ 
particular has been the subject of much Western preoccupation.  Heavily undermined by the policies 
of the East India Company and by British modernisation drives, madrasas were no longer, under 
colonial rule, a useful route into employment (Bano 2007, 48).  As a result, they began to focus 
increasingly on the spiritual education of their students alone.  It is claimed that it was within some 
of the more extreme, Deobandi madrasas in Pakistan that key members of the Taliban were 
educated, and they have as a result become a target of recent US reform packages (ibid, 43-44; 
Kronstadt 2004, 1-ϰͿ.  IŶ a ƌepoƌt foƌ the U“ CoŶgƌess iŶ ϮϬϬϰ, KƌoŶstadt ǁƌites, ͚IŶ the loŶgeƌ-term 
interest of promoting moderation and democratic values in Pakistan, and in improving the 
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socioeconomic status of its people, sector-ǁide ƌefoƌŵ of the eduĐatioŶ seĐtoƌ seeŵs ǀital͛ ;ϱͿ.  
Moƌe ƌeĐeŶtlǇ, this WesteƌŶ ĐoŶĐeƌŶ aďout the Ŷatuƌe of eduĐatioŶ offeƌed iŶ PakistaŶ͛s sǇsteŵ has 
ĐoŵďiŶed ǁith disĐouƌses eŵeƌgiŶg fƌoŵ a ĐoŶteǆt iŶ ǁhiĐh ͚Musliŵ giƌls iŶ deǀeloping nations are 
constructed predominantly as the objects of Western interventions on a range of military, economic, 
huŵaŶitaƌiaŶ aŶd eduĐatioŶal fƌoŶts͛ ;Maƌshall aŶd “eŶsoǇ ϮϬϭϬ, ϮϵϲͿ.  Although oŶe ƌeĐeŶt studǇ 
found leaders across the religious spectrum in Pakistan to be in favour of the education of girls, 
theƌe is ǀast dispaƌitǇ aĐƌoss the ƌeligious speĐtƌuŵ ĐoŶĐeƌŶiŶg ǁhat giƌls͛ eduĐatioŶ should ĐoŶsist 
of and prepare them for, with some advocating an equal curriculum to boys and others favouring an 
education that focuses on preparation for domestic duties (Bradley and Saigol 2012, 677).  A very 
sŵall ŵiŶoƌitǇ haǀe ĐoŶdeŵŶed aŶǇ foƌŵ of eduĐatioŶ of giƌls as ͚uŶ-Islamic and a violation of 
puƌdah͛ ;“udduth ϮϬϬϵ, ϱϳϮͿ, ǁith soŵe ĐlaiŵiŶg to aĐt uŶder the auspices of the TTP carrying out 
attaĐks agaiŶst giƌls͛ sĐhools aŶd feŵale teaĐheƌs.  OŶe suĐh ǀioleŶt ĐaŵpaigŶ iŶ ϮϬϬϳ iŶ the “ǁat 
DistƌiĐt, saǁ giƌls͛ sĐhool atteŶdaŶĐe dƌop fƌoŵ ϰϱ% to Ϯϱ% thƌough feaƌ (Sudduth 2009, 582-3).  It is 
in the context of this intimidation that Yousafzai began her campaign and courageously fought for 
her rights.  However, it was not until she was shot by the TTP that she came to the attention of the 
West.  This aƌtiĐle aŶalǇses the UK ŵedia͛s ƌepƌeseŶtatioŶ of Malala Yousafzai͛s stoƌǇ, deŵoŶstƌatiŶg 
hoǁ it eŵďƌaĐes aŶd ƌepƌoduĐes seeŵiŶglǇ eŵaŶĐipatoƌǇ disĐouƌses aƌouŶd giƌls͛ eduĐatioŶ, Ǉet is 
ultimately limited by enduring gendered and orientalist discourses that underlie these new 
initiatives, which are simultaneously produced by, and productive of, unequal power relations. 
   In the following section, I outline my research design, before structuring my analysis using three 
ĐoŶĐepts fƌoŵ DotǇ͛s ǁoƌk oŶ disĐuƌsiǀe foƌeigŶ poliĐǇ aŶalǇsis: pƌediĐatioŶ, pƌesuppositioŶ aŶd 
suďjeĐt positioŶiŶg ;ϮϬϬϯͿ.  FiŶallǇ, I disĐuss the iŵpliĐatioŶs of the studǇ͛s fiŶdiŶgs.  Yousafzai͛s 
story, and its representation in the UK, is particularly pertinent because it intersects all of the many 
different discourses that shape how we as a societǇ ǀieǁ the ͚East͛.  While “aid͛s aŶalǇsis of the 
ĐoŶstƌuĐtioŶ of the ͚OƌieŶtal͛ ŵaŶ as ͚iƌƌatioŶal, depƌaǀed ;FalleŶͿ, Đhildlike, ͞diffeƌeŶt͛͟ ;ϮϬϬϯ, ϰϬͿ, 
aŶd MohaŶtǇ͛s aŶalǇsis of the poƌtƌaǇal of ǁoŵeŶ iŶ Musliŵ ĐouŶtƌies as haǀiŶg ͚Ŷeeds͛ aŶd 
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͚pƌoďleŵs͛, ďut Ŷot ͚ĐhoiĐes͛, oƌ ͚fƌeedoŵ to aĐt͛ ;ϭϵϵϭď, ϲϰͿ still ǀeƌǇ ŵuĐh applǇ to aspeĐts of the 
discourses emerging from these texts, there are also visible influences of the discourses that allowed 
Lauƌa Bush to Đlaiŵ iŶ a speeĐh that ͚the fight agaiŶst terrorism is also a fight for the rights and 
digŶitǇ of ǁoŵeŶ͛ ;Aďu-Lughod 2002, 784).  Malala Yousafzai is politically aware, educated, eloquent 
and extremely brave, having knowingly risked her life to fight for her own rights and the rights of 
girls around heƌ.  IŶ eǀeƌǇ ǁaǇ she ĐhalleŶges WesteƌŶ depiĐtioŶs of the ͚aǀeƌage thiƌd ǁoƌld 
ǁoŵaŶ͛, ǁho ͚leads aŶ esseŶtiallǇ tƌuŶĐated life ďased oŶ heƌ feŵiŶiŶe geŶdeƌ ;ƌead: seǆuallǇ 
ĐoŶstƌaiŶedͿ aŶd heƌ ďeiŶg ͚thiƌd ǁoƌld͛ ;ƌead: igŶoƌaŶt, pooƌ, uŶeduĐated, tƌadition-bound, 
domestic, family-oƌieŶted, ǀiĐtiŵised, etĐ.Ϳ͛ ;MohaŶtǇ ϭϵϵϭď, ϱϲͿ.  Fuƌtheƌŵoƌe, she fits peƌfeĐtlǇ 
into emerging discourses that see girls as the potential saviours of themselves, their communities 
and ultimately, the global economy.  However, a close analysis of the text reveals that these 
seemingly opposing discourses are in fact strongly linked, that they tell us far more about enduring 
attitudes in the West than they do about Malala Yousafzai, Pakistan, or indeed girls in developing 
countries in general, and that the underlying assumptions that they rely on are rooted in perceived 
hierarchies that still see Pakistan, Islam and Pakistani gender relations as inherently inferior to the 
UK, secularism and gender relations in the West. 
Research Design 
   The material analysed in this study is taken from the websites of five national newspapers between 
9 October 2012 and 21 July 2013.1 The seaƌĐh teƌŵ ͚Malala Yousafzai͛ ǁas used, aŶd aƌtiĐles ǁeƌe 
then selected which had Yousafzai as their main theŵe, oƌ ǁhiĐh disĐussed giƌls͛ eduĐatioŶ oƌ 
ǁoŵeŶ͛s stƌuggles agaiŶst the TaliďaŶ aŶd featuƌed ĐoŶteŶt aďout her as an example of this.23  The 
five newspapers chosen were The Daily Mail, The Guardian, The Independent, The Sun and The 
Telegraph, to gather material from newspapers with varying readerships, including readers across 
the political spectrum in the UK.45  The search produced 223 articles to analyse, with a total of nearly 
140,000 words of coverage about Malala Yousafzai.6  Using information on the newspaper websites, 
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along with LinkedIn and Twitter profiles, the gender and nationality of the journalist or journalists of 
181 of these articles were identified.  Interestingly, two thirds of these articles (122) were written by 
male journalists, just 26 were written by Pakistani nationals and, despite covering a story about a 
Pakistani woman endangering her life to fight for her rights, just nine articles were written by 
Pakistani women.  While it would by no means be plausible or necessarily desirable to insist that 
every news item should be written by a journalist of the same nationality and/or gender of its 
protagonist, it is certainly necessary to question who produces knowledge about those in former 
colonies, and where they produce it from (Mohanty 1991a, 3).  While individual journalists do not 
have the power to shape discourses by themselves, they certainly can reproduce them, and are 
eǆtƌeŵelǇ likelǇ to do so ďeĐause it is iŵpossiďle foƌ theŵ to ͚eǀade the poǁeƌ stƌuĐtuƌes ǁhich 
shape the ǀoĐaďulaƌǇ aŶd otheƌ aspeĐts of the ǁaǇ the laŶguage ŵakes seŶse͛ ;MathesoŶ ϮϬϬϱ, ϱͿ.  
Richardson has argued that journalism aligns itself with the interests of the powerful because of a 
ĐoŵďiŶatioŶ of diffeƌeŶt faĐtoƌs: ͚Đoƌpoƌate ďuƌeauĐƌaĐy, the reliance on other corporations for 
funding (through advertising revenue), the institutional conservatism of white management and 
editorial staff, and apathetic, or self-serving and career-huŶgƌǇ, jouƌŶalists͛ ;ϮϬϬϰ, ϰϳͿ.  It is the 
implicit power structures within the articles, and their links to the interests of those in power, that 
this article seeks to deconstruct. 
      I analysed the content from a poststructuralist, feminist and postcolonial approach, examining 
the portrayals within these texts of the ͚East͛, aŶd ǁhat those ĐaŶ tell us aďout the ͚West͛.7  Some 
scholars have questioned the legitimacy of employing a transhistorical colonial analysis, as this may 
in fact be guilty of perpetuating the portrayal of former colonial peoples as static or as not having 
progressed since the times of colonisation, and also risks reducing the vast array of different 
ĐouŶtƌies, Đultuƌes, laŶguages aŶd ƌesistaŶĐes to oŶe teƌŵ oƌ pheŶoŵeŶoŶ ;YeğeŶoğlu ϭϵϵϴ, ϯϬͿ.  
Choǁ also aƌgues agaiŶst atteŵpts to ͚ƌesĐue͛ the ͚Ŷatiǀe͛: ͚must we represent them a second time 
ďǇ tuƌŶiŶg histoƌǇ ͞upside doǁŶ͟, this tiŵe giǀiŶg theŵ the saŶĐtified status of the ͞ŶoŶ-duped͟?  
DefileŵeŶt aŶd saŶĐtifiĐatioŶ ďeloŶg to the saŵe sǇŵďoliĐ oƌdeƌ͛ ;ϮϬϬϯ, ϯϰϰͿ.  Fuƌtheƌŵoƌe, soŵe 
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scholars have discussed the tensions between postcolonial scholarship and feminism, the latter of 
ǁhiĐh has at tiŵes ďeeŶ seeŶ to ƌepƌoduĐe ͚the aǆioŵs of iŵpeƌialisŵ͛ ;“piǀak ϭϵϵϵ, ϭϭϰͿ, aŶd to 
ƌeǀeal ͚ĐoŵpliĐities as ǁell as disseŶt iŶ ƌelatioŶ to the pƌojeĐt of eŵpiƌe͛ ;MohaŶtǇ ϮϬϬϲ, ϭϱͿ 
thƌough atteŵpts to ͚ƌesĐue͛ the thiƌd ǁoƌld ǁoŵaŶ.  Hoǁeǀeƌ, theƌe is spaĐe foƌ ǁoƌk that 
intersects postcolonial and feminist scholarship, as it is only in this way that research can explore the 
multiple oppressions that women in developing countries experience.  Furthermore, rather than 
atteŵptiŶg to ideŶtifǇ ͚eƌƌoƌs͛ ǁithiŶ the disĐouƌses aŶalǇsed, oƌ pƌeseŶt a ŵoƌe ͚aĐĐuƌate͛ poƌtƌaǇal 
of Malala Yousafzai, or of Pakistan, I seek to analyse what these representations can tell us about the 
West, ǁhiĐh helps to pƌoďleŵatize the poǁeƌ ƌelatioŶs iŶheƌeŶt ǁithiŶ theŵ: ͚Fƌoŵ the ǀieǁ of 
ŵaŶǇ postĐoloŶial sĐholaƌs uŶĐoǀeƌiŶg oppƌessioŶs, aŶd ultiŵatelǇ shiftiŶg oŶe͛s gaze toǁaƌds the 
colonising practices of Europe and the United States, ĐoŶstitutes a foƌŵ of ƌesistaŶĐe͛ ;ChoǁdƌǇ aŶd 
Nair 2002, 25).89   
   In the assertion that all is discursive, poststructuralism does not seek to deny the material 
existence of objects, but rather posits that we cannot interpret those same objects independently of 
discourse (Hall 1997, 44-ϱ; ToƌfiŶg ϮϬϬϱ, ϭϴ; LaĐlau aŶd Mouffe ϭϵϴϳ, ϴϱͿ; that ͚iŶ laŶguage, ǁe do 
Ŷot siŵplǇ Ŷaŵe thiŶgs ďut ĐoŶĐeptualise thiŶgs͛ ;FaiƌĐlough, Muldeƌig aŶd Wodak ϮϬϭϭ, ϯϱϴͿ.  MǇ 
adoption of poststructuralist analysis in this article is premised on the assumption that both racism 
aŶd seǆisŵ aƌe disĐuƌsiǀe: ͚siŵultaŶeouslǇ a pƌoduĐt of aŶd a ĐoŶtƌiďutiŶg faĐtoƌ iŶ the ĐoŶtiŶuatioŶ 
of hieƌaƌĐhiĐal aŶd uŶjust soĐial ƌelatioŶs͛ ;‘iĐhaƌdsoŶ ϮϬϬϰ, ǆiǀͿ.  This is aŶ iŶteƌpƌetatioŶ of 
FouĐault͛s kŶoǁledge/poǁeƌ Ŷeǆus that “aid desĐƌiďed iŶ his aŶalǇsis of oƌieŶtalisŵ: ͚oƌieŶtalisŵ 
was made possible by the imperialist expansion into the Muslim world, and, simultaneously, it made 
suĐh aŶ eǆpaŶsioŶ possiďle͛ ;Đited iŶ ‘iĐhaƌdsoŶ ϮϬϬϰ, ϳͿ.  Despite the historic debates around the 
implications of such a theoretical approach, the combination of feminist, poststructural and 
postcolonial analysis in this study has revealed gendered and racist discourses that are 
simultaneously produced by and productive of social relations within the UK and within international 
politics.  Reversing the gaze onto those discourses is in itself a way of challenging their hegemony. 
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   IŶ aŶalǇsiŶg the teǆts, I haǀe adopted DotǇ͛s ĐoŶĐepts of pƌediĐatioŶ, pƌesupposition and subject 
positioŶiŶg, ǁhiĐh aŶalǇse the ǁaǇs iŶ ǁhiĐh ͚disĐouƌses Đƌeate ǀaƌious kiŶds of suďjeĐts aŶd 
simultaneously position these subjects vis-à-ǀis oŶe aŶotheƌ͛ ;ϭϵϵϯ, ϯϬϯͿ.  PƌediĐatioŶ is the 
attachment of verbs, adverbs and adjectives to nouŶs, ǁhiĐh ͚ĐoŶstƌuĐt the thiŶg;sͿ Ŷaŵed as a 
paƌtiĐulaƌ soƌt of thiŶg, ǁith paƌtiĐulaƌ featuƌes aŶd ĐapaĐities͛ ;MilikeŶ ϭϵϵϵ, ϮϯϮͿ.10  These 
diffeƌeŶĐes ofteŶ ƌeǀeal pƌesuppositioŶ: ͚aŶ iŵpoƌtaŶt teǆtual ŵeĐhaŶisŵ that Đƌeates ďaĐkgƌouŶd 
knowledge and in doing so constructs a particular kind of world in which certain things are 
ƌeĐogŶised as tƌue͛ ;DotǇ ϭϵϵϯ, ϯϬϲͿ.  IŶ oƌdeƌ foƌ the pƌediĐates aŶd foƌ the disĐouƌse as a ǁhole to 
make sense, certain assumptions about the world, and relationships within it, need to be made.  
These relationships form the subject positioning, which often involves the hierarchisation of one 
term in relation to another.  Intertextuality is key to this approach, which seeks to identify the logic 
behind the texts in question and to deŵoŶstƌate that, ͚if diffeƌeŶĐes aƌe ĐoŶstƌuĐted aĐĐoƌdiŶg to 
the saŵe logiĐ iŶ a ǀaƌietǇ of teǆts, ǁe ĐaŶ ƌeasoŶaďlǇ suggest that theƌe is a doŵiŶaŶt disĐouƌse͛ 
(Doty 1993, 309).11  In the following three sections, I analyse the predication, presupposition and 
subject positioning at play in the 223 texts analysed, in order to identify dominant discourses. 
Predication 
Once the many thousands of predicates had been grouped according to the subject they were 
attached to, I then identified the most frequently recurring tropes or repertoires associated with 
each subject.12  Three particular constructions emerged as particularly dominant across all of the 
texts: the portrayal of Malala Yousafzai as a little giƌl, the depiĐtioŶ of the TaliďaŶ as ͚eǆtƌeŵelǇ 
Musliŵ͛, aŶd the ĐoŶstƌuĐtioŶ of diffeƌeŶĐe ďetǁeeŶ the ŵediĐal tƌeatŵent Yousafzai received in 
Pakistan and in the UK.  These are discussed below. 
͚She is a PreĐious Jewel͛: MakiŶg Malala a Little Girl 
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   One of the immediate themes to emerge from grouping the labels applied to Malala Yousafzai is an 
emphasis on her youth.  When the news story first broke that she had been shot by the Pakistani 
Taliban, it erroneously emerged that she was fourteen years old.  While this was corrected a few 
days later, all five newspapers considered in this study originally referred to her as a ͚ϭϰ-year-old͛ 
and it is perhaps indicative of the levels of interest in her shooting, compared to her recovery and 
continuing activism over the following nine months, that she is called a 14-year-old more times in 
this coverage than a 15-year-old (83 and 77 respectively).  This was perhaps merely an error, 
however there does seem to be a tendency to infantilise Yousafzai in the newspaper coverage (see 
Table 1): she is labelled a girl 143 times, a schoolgirl 185 times, a teenager 116 times, a small girl and 
even a little girl on five occasions, while she is called a young woman just 23 times and a woman only 
once.  While the choice of the word schoolgirl may be intended to highlight Yousafzai͛s Đause of giƌls͛ 
education, or the fact that she was attacked whilst sitting on a bus on the way home from school, 
the ƌepetitiǀe use of this teƌŵ aloŶg ǁith ͚giƌl͛ seƌǀes to uŶdeƌŵiŶe her activism.  While the term 
͚teeŶageƌ͛ is peƌhaps ŵoƌe ĐoŶteŶtious, aŶd Đould ďe uŶdeƌstood to iŵplǇ soŵe ageŶĐǇ, it has also 
ďeeŶ shoǁŶ to ĐoŶjuƌe up Ŷegatiǀe iŵageƌǇ, ͚ǁhile the teƌŵ ͞ǇouŶg people͟ ƌepƌeseŶts a ŵoƌe 
idyllic, future-oƌieŶted, ͞ǁhole-life-ahead͟ piĐtuƌe͛, ǁhiĐh ǁould seeŵ faƌ ŵoƌe appƌopƌiate foƌ a 
young woman such as Malala Yousafzai (Weller 2006, 104; see also Mazzarella 2003 and Skelton 
2000). Whilst she is frequently described as brave, courageous, outspoken, strong and even 
powerful, these adjectives are in stark contrast with the labels that accompany them.  These labels 
may limit the extent to which the reader believes that Yousafzai has the ability to make her voice 
heard or to make a change, as there is a vast difference between the image of a ͚brave young 
woman͛ and a ͚brave little girl͛; the latter has a patronising tone that conjures images of a child who 
is dealing courageously with circumstances that are beyond her control.  In one article in The Sun, 
columnist and TV presenter Lorraine Kelly adopts a maternalistic tone in ĐoŶdeŵŶiŶg the ͚ŵoŶsteƌs͛ 
ǁho did this to ͚little Malala͛, ǁho is a ͚ǀulŶeƌaďle giƌl͛, aŶd KellǇ ĐoŶĐludes that ͚ǁe͛, pƌesuŵaďlǇ 
the West, Ŷeed to do ͚eǀeƌǇthiŶg huŵaŶlǇ possiďle͛ to pƌoteĐt this ͚pƌeĐious jeǁel͛ ;KellǇ ϮϬϭϮͿ.  
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   Similarly, in spite of the apparent celebration of her bravery and her willingness to speak out, the 
newspaper coverage of her campaigning and of her feminism is underwhelming.  In total, 122 words 
or phrases are used to describe her as an activist, campaigner or advocate, yet only 17 of them refer 
to giƌls͛ oƌ ǁoŵeŶ͛s ƌights.  The ǀast ŵajoƌitǇ Đall heƌ aŶ eduĐatioŶ ĐaŵpaigŶeƌ, a Đhild͛s ƌights 
campaigner or even a peace activist, but very few mention her focus on women and girls, which she 
herself emphasised in her speech to the UN (quoted at the beginning of this article).  The resulting 
depiction of Yousafzai is one that sees her as a young, idealistic campaigner foƌ ĐhildƌeŶ͛s ƌights aŶd 
peace, rather than an extremely courageous feminist who has the capacity to be an agent for 
change.  However, even this depiction, which allows some level of agency, is frequently undermined 
by a portrayal of her as a passive victim, in particular in the references to the shooting, as she is 
labelled a ͚ǀiĐtiŵ͛ ;as iŶ ͚TaliďaŶ shootiŶg ǀiĐtiŵ͛, ͚TaliďaŶ guŶ ǀiĐtiŵ͛, oƌ eǀeŶ ͚ǀiĐtiŵ giƌl͛Ϳ ϯϱ tiŵes, 
aŶd Ϯϴ tiŵes the paƌtiĐiple ͚shot͛ pƌeĐedes heƌ Ŷaŵe oƌ laďel to ƌeduĐe heƌ to ͚shot giƌl/shot 
sĐhoolgiƌl/shot Malala/shot PakistaŶi giƌl͛.  BǇ ĐoŶtƌast, despite recovering from being shot in the 
head, she is linked with survival just five times aŶd Đalled a ͚TaliďaŶ shootiŶg suƌǀiǀoƌ͛ oŶlǇ oŶĐe.    
The Portrayal of Muslim Masculinities 
As demonstrated in Table 2, the predication of the Pakistani Taliban resonates with historical, 
orieŶtalist disĐouƌses that poƌtƌaǇed Musliŵ soĐieties as iŶ soŵe ǁaǇ ͚stagŶaŶt͛, oƌ suffeƌiŶg a 
͚teŵpoƌal lag͛ ďǇ ǁhiĐh theǇ ǁeƌe peƌĐeiǀed to ďe ŵuĐh fuƌtheƌ ďehiŶd the ͚Ŷatuƌal pƌoĐess to 
deǀelopŵeŶt alƌeadǇ Đoŵpleted ďǇ the West͛ ;YeğeŶoğlu ϭϵϵϴ, ϵϴͿ.  IŶ paƌtiĐulaƌ, theǇ aƌe ƌefeƌƌed 
to as ďeiŶg ŵotiǀated ďǇ ͚aŶĐieŶt pƌejudiĐe͛, as hailiŶg fƌoŵ the ͚Daƌk Ages͛, as the ͚foƌĐes of 
ďaĐkǁaƌdŶess͛, as ͚Medieǀal͛ aŶd as ͚ƌegƌessiǀe͛.  Fuƌtheƌŵoƌe, ǁhile ŵaŶǇ of the pƌediĐates used to 
describe the Taliban, such as assassins, gunman/men and attackers, to some extent simply reflect 
the nature of the act committed against Malala Yousafzai, the qualities attributed to the attacks and 
to the guŶŵeŶ iŵplǇ aŶ iŶfeƌioƌ ŵasĐuliŶitǇ, suĐh as ͚aďuses͛, ͚atƌoĐities͛, ͚ďaƌďaƌiĐ͛, ͚ďƌutal͛, 
͚Đallous͛ aŶd ͚eǀil͛.  While the shootiŶg of Yousafzai foƌ staŶdiŶg up foƌ giƌls͛ eduĐatioŶ is 
undoubtedly an atrocity and an abuse, the implicit opposite here is Western masculinity, which 
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conducts clean and humane killiŶgs thƌough the use of dƌoŶes aŶd Ŷot ͚ďaƌďaƌiĐ͛ assassiŶatioŶ 
atteŵpts.  These disĐouƌses also uŶdeƌŵiŶe the TaliďaŶ͛s ŵasĐuliŶitǇ thƌough poƌtƌaǇiŶg its 
members as childlike and naive, repeatedly calling them cowardly or alluding to a fear of change or 
pƌogƌess, ǁith tǁo aƌtiĐles eǀeŶ attƌiďutiŶg theiƌ aĐtioŶs to ďeiŶg ͚eŵotioŶallǇ iŶfaŶtile͛ oƌ eǀeŶ 
͚seǆuallǇ fƌustƌated͛.  TheǇ aƌe also oǀeƌǁhelŵiŶglǇ assoĐiated ǁith ƌeligioŶ ;iŶ total ϲϵ tiŵesͿ aŶd 
their beliefs or actions are labelled as Islamic 34 times, or named a hard-line, fundamentalist or strict 
interpretation of Islam.  In spite of a fatwa being issued against the gunmen by prominent Sunni 
ĐleƌiĐs iŶ PakistaŶ, ǁhiĐh laďelled theiƌ aĐtioŶs ͚uŶ-IslaŵiĐ͛ aŶd detailed the ŵaŶǇ pƌiŶĐiples of 
IslaŵiĐ Hudood that the shootiŶg ĐoŶtƌaǀeŶed, the TaliďaŶ aƌe laďelled ͚uŶ-IslaŵiĐ͛ just siǆ tiŵes, 
with a further five references to their actions being contrary to the teachings of Islam.  Similarly, 
they are identified as having an ideology just six times.  The discourses on Muslim masculinity within 
these texts are of violence, yet cowardice, and of fanaticism without political aims. 
The Construction of Difference in Malala Yousafzai͛s MediĐal TreatŵeŶt 
Perhaps the most startlingly obvious example of the assumption of difference between the UK and 
PakistaŶ is iŶ the ŵedia͛s ƌepoƌtiŶg of Yousfazai͛s ŵediĐal tƌeatŵeŶt.  IŶ the aftermath of the 
shooting, she was rushed to hospital in the Swat Valley, before being moved to a military hospital in 
Peshawar and eventually transferred to the UK where her treatment continued.  In Pakistan, the 
bullet which entered her skull and travelled alongside her brain, before becoming lodged in her 
neck, was removed in an operation that required great skill and saved her life.  However, according 
to the discourses revealed in UK media coverage, and demonstrated in Table 3, it was in fact doctors 
in the UK who saved her life with their superior expertise.  While the hospitals involved in treating 
Yousafzai in Pakistan are named just ten times in all,13 the hospital in Birmingham where she was 
later treated is named some 179 times.14   
   Similarly, the staff, facilities and treatment in Pakistan and the UK are given very different focuses, 
always implying that the UK is better placed to treat and care for Malala Yousafzai.  PakistaŶ͛s staff 
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aƌe laďelled ͚aƌŵǇ doĐtoƌs͛ ;fiǀe tiŵesͿ, ͚doĐtoƌs͛ ;ϯϮ tiŵesͿ, ͚hospital/ŵediĐal staff͛ ;eight tiŵesͿ, 
͚suƌgeoŶs͛ ;ϯϬ tiŵesͿ aŶd ͚ŶeuƌosuƌgeoŶs͛ ;ŶiŶe tiŵesͿ.  The faĐilities aƌe aŶ ͚aƌŵǇ/ŵilitaƌǇ hospital͛ 
;Ϯϰ tiŵesͿ, a ͚hospital͛ ;ϯϭ tiŵesͿ aŶd a ͚speĐialist hospital/ŵediĐal ĐeŶtƌe͛ ;fouƌ tiŵesͿ.  The 
treatment Yousafzai ƌeĐeiǀed is ͚speĐialist͛ ;oŶĐeͿ, ͚ĐƌitiĐal/iŶteŶsiǀe Đaƌe͛ ;eight tiŵesͿ, ͚ŵediĐal 
tƌeatŵeŶt/tƌeatŵeŶt͛ ;fiǀe tiŵesͿ oƌ ͚suƌgeƌǇ͛ ;fiǀe tiŵesͿ.   WheŶ ĐoŶtƌasted ǁith the pƌeseŶtatioŶ 
of ŵediĐal faĐilities iŶ the UK, a stƌikiŶg diffeƌeŶĐe ďegiŶs to eŵeƌge.  The UK staff aƌe also ͚doĐtoƌs͛ 
;ϳϯ tiŵesͿ, ͚suƌgeoŶs͛ ;ϮϬ tiŵesͿ, ͚ŶeuƌosuƌgeoŶs͛ ;fouƌ tiŵesͿ aŶd ͚ŵediĐal staff͛ ;seǀeŶ times), 
hoǁeǀeƌ theǇ aƌe also ͚eǆpeƌts/ŵediĐal eǆpeƌts/iŶteƌŶatioŶal eǆpeƌts͛ ;ϭϭ tiŵesͿ, ͚eǆpeƌieŶĐed 
suƌgeoŶs͛ ;tǁiĐeͿ, ͚ĐliŶiĐiaŶs͛ ;oŶĐeͿ, ͚ĐoŶsultaŶts͛ ;oŶĐeͿ, a ͚ŵediĐal teaŵ͛ ;ϭϰ tiŵesͿ, a ͚full 
ŵultidisĐipliŶaƌǇ teaŵ͛ ;tǁiĐeͿ aŶd ͚ŵulti-specialist doĐtoƌs͛ ;oŶĐeͿ.  Yousafzai is treated in a 
hospital, ďut theƌe aƌe also ŵeŶtioŶs of its ͚speĐial guŶshot uŶit͛ ;oŶĐeͿ, ͚ĐƌitiĐal Đaƌe uŶit͛ ;oŶĐeͿ aŶd 
its ͚tƌauŵa ĐeŶtƌe/ǁaƌd͛ ;ŶiŶe tiŵesͿ.  The tƌeatŵeŶt that she receives is referred to as simply 
͚tƌeatŵeŶt͛ oƌ ͚ŵediĐal tƌeatŵeŶt͛ ϭϳ tiŵes, ǁhile it is laďelled ͚speĐialist/speĐialised 
tƌeatŵeŶt/Đaƌe͛ oŶ ϲϯ oĐĐasioŶs, ͚adǀaŶĐed͛ oŶ fiǀe oĐĐasioŶs, the ͚ďest tƌeatŵeŶt possiďle͛ fouƌ 
tiŵes aŶd ͚eǆeŵplaƌǇ͛ oŶĐe; aloŶgside a loŶg list of ŵediĐal teƌŵs to giǀe more gravitas to the 
tƌeatŵeŶt offeƌed, iŶĐludiŶg ͚ĐƌaŶial/ƌeĐoŶstƌuĐtiǀe suƌgeƌǇ͛, ͚iŶtegƌated Đaƌe͛ aŶd eǀeŶ ͚iŶteŶsiǀe 
neuro-ƌehaďilitatioŶ͛.  Fuƌtheƌŵoƌe, the oŶlǇ ƌefeƌeŶĐe to ͚eǆpeƌts͛ iŶ ƌelatioŶ to the ŵediĐal 
personnel in Pakistan is when the word is used to describe two British surgeons working in Pakistan 
who assisted with Yousafzai͛s tƌeatŵeŶt.   
Presupposition 
There are various assumptions that must be made in order for the predication demonstrated above 
to make sense.  In the following sections, those assumptions are outlined, and supported by 
examples of such assumptions from individual articles. 
Feminism is on the Side of the West 
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The depiction of Yousafzai as a young victim assumes that only a passive role is available to girls in 
Pakistan, even for those who attempt to make their voices heard.  In a blog entry featured on The 
Telegraph ǁeďsite eŶtitled ͚Giƌls iŶ PakistaŶ: ViĐtiŵ, figuƌehead, ŵaƌtǇƌ͛, ‘oď CƌillǇ ǁƌites aďout hoǁ 
ǁoŵeŶ͛s ƌights Đauses iŶ PakistaŶ aƌe laƌgelǇ ignored by politicians unless something extreme 
attƌaĐts the atteŶtioŶ of the ǁoƌld͛s ŵedia, suĐh as the shootiŶg of Malala Yousafzai ;CƌillǇ ϮϬϭϮƌͿ.  
He argues that no matter how much attention is paid to campaigners like Yousafzai, a lack of political 
will ŵeaŶs that disĐƌiŵiŶatoƌǇ laǁs ǁill Ŷot ďe oǀeƌhauled: ͚Just as giƌls aŶd ǁoŵeŶ ƌeŵaiŶ at the 
mercy of religious extremists, so too they remain largely voiceless in a society that can only see them 
as ǀiĐtiŵs.  TheǇ aƌe poǁeƌless͛ ;CƌillǇ ϮϬϭϮƌͿ.  He ĐoŶĐludes, ƌegƌetfullǇ, that eǀeŶ ͚giƌls͛ as ďƌaǀe 
aŶd outspokeŶ as Yousafzai aƌe ͚stuĐk iŶ soŵeoŶe else͛s Ŷaƌƌatiǀe: fiƌst as ǀiĐtiŵ, theŶ as figuƌehead, 
aŶd possiďlǇ, fiŶallǇ, as ŵaƌtǇƌ͛.  What CƌillǇ fails to see is the ĐoŶtƌadiĐtioŶ iŶ this aƌguŵeŶt, as his 
blog piece, its wording and particularly its headline, contribute directly to the very narrative he 
wishes to challenge.  The dominant discourse he seeks to critique, which finds it easier to see 
Yousafzai as a young girl and a victim than as a young woman and agent of change, is in fact limiting 
the vocabulary and concepts available to Crilly in reporting this story, leading him to conclude that 
PakistaŶi ǁoŵeŶ͛s aĐtiǀisŵ ǁill iŶeǀitaďlǇ lead theŵ oŶ a path to ǀiĐtiŵhood aŶd ŵaƌtǇƌdoŵ. 
   Astonishingly, iŶ ŶeaƌlǇ ϭϰϬ,ϬϬϬ ǁoƌds of Đoǀeƌage aďout Malala Yousafzai, a ĐaŵpaigŶeƌ foƌ giƌls͛ 
aŶd ǁoŵeŶ͛s ƌights, the ǁoƌd feŵiŶist is used just tǁiĐe ;oŶĐe iŶ The Telegraph and once in The 
Independent); both times it is when an article is linking the issue back to the UK and in neither case is 
it used to describe Yousafzai (McCartney 2013; Guest 2013).  This would suggest not only an 
assuŵptioŶ that plaĐes ͚feŵiŶisŵ oŶ the side of the West͛ ;Aďu-Lughod 2002, 788), but also a deep 
reluctance in UK journalism to discuss feminism or to attribute the term feminist to a campaigner for 
giƌls͛ ƌights.  This ĐoŶtƌadiĐtioŶ epitoŵises AŶgela MĐ‘oďďie͛s desĐƌiptioŶ of postfeŵiŶist disĐouƌses, 
in which feminism is seen to have been entirely successful in societies such as the UK and US, and is 
therefore dismissed as no longer relevant (2009, 12); women in developing countries cannot have 
feminism, while women in the West no longer need it.  
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   In the most extraordinarily contradictory article of the entire coverage, entitled ͚Malala Yousafzai͛s 
Ŷeǁ ĐhalleŶge: NaǀigatiŶg the politiĐs of a Bƌitish giƌls͛ sĐhool͛, JeŶŶifeƌ O͛MahoŶǇ ǁƌites iŶ The 
Telegraph comparing Yousafzai͛s fiƌst daǇ at EdgďastoŶ High “Đhool foƌ Giƌls to heƌ oǁŶ ƌetuƌŶ to aŶ 
iŶdepeŶdeŶt giƌls͛ sĐhool iŶ the UK after spending most of her childhood as an expatriate in Dubai 
;O͛MahoŶeǇ ϮϬϭϯͿ.  “he Ƌuotes the pƌesideŶt of the Giƌls͛ “Đhools AssoĐiatioŶ, HilaƌǇ FƌeŶĐh, 
pƌoudlǇ pƌoĐlaiŵiŶg that: ͚ǁhateǀeƌ Malala͛s aĐadeŵiĐ oƌ eǆtƌa-curricular interests, at Edgbaston 
High she ǁill ďe aďle to puƌsue theŵ ǁithout aŶǇ pƌessuƌe to look, ďe oƌ aĐt a ĐeƌtaiŶ ǁaǇ͛.  
Hoǁeǀeƌ, the adǀiĐe pƌoǀided ďǇ O͛MahoŶeǇ foƌ Yousafzai paints a very different picture of UK 
giƌlhood.  O͛MahoŶeǇ ƌeĐoŵŵeŶds ǀaƌious taĐtiĐs to suƌǀiǀe the ͚ŵiŶd gaŵes of teeŶage giƌls͛.  The 
fiƌst is peƌfeĐtiŶg the ͚Đool geek peƌsoŶa͛, as she will find herself in an environment where it is far 
͚Đooleƌ͛ aŶd ŵoƌe soĐiallǇ aĐĐeptaďle to pƌeteŶd to ďe speŶdiŶg all of oŶe͛s tiŵe ǁith ďoǇs ƌatheƌ 
than studying, and will need to ͚Đultiǀate a look of studied detaĐhŵeŶt ǁhile somehow aceing [sic] 
all those tests͛ ;eŵphasis iŶ oƌigiŶalͿ.  The seĐoŶd pieĐe of adǀiĐe is that theƌe aƌe tǁo possiďle looks 
Yousafzai ĐaŶ adopt; the fiƌst ďeiŶg ͚iŶĐƌediďlǇ thiŶ͛ aŶd speŶdiŶg ͚huŶdƌeds of pounds at wherever 
is the Ŷeǁ AďeƌĐƌoŵďie/Hollisteƌ/Miss “iǆtǇ͛, aŶd the seĐoŶd ͚goiŶg eŵo͛, foƌ ǁhiĐh she ǁill Ŷeed ͚a 
feǁ pieƌĐiŶgs, a ĐheekǇ tattoo aŶd a giaŶt ďlaĐk hoodie ǁith a ƌed aŶaƌĐhist sǇŵďol oŶ the ďaĐk͛.  
GoiŶg eŵo, O͛MahoŶeǇ ǁƌites, ǁill also have the added bonus of making people think she is bisexual 
and so consult her for advice when questioning their own sexuality.  It is astonishing that in an article 
aimed at showing that Malala Yousafzai will be safe to achieve in the UK, a girl who has come within 
centimetres of losing her life to fight for her right to an education is advised to tone down her 
aŵďitioŶ lest it ŵake heƌ seeŵ uŶattƌaĐtiǀe oƌ ͚uŶĐool͛ to heƌ felloǁ studeŶts, aŶd is giǀeŶ adǀiĐe oŶ 
how best to regulate her appearance in order to succeed, on pretending to only be interested in 
boys, and on how different choices of looks will lead to assumptions about her sexuality.  The society 
reflected in this article is not one where girls have equality with boys, but rather one where ͚ďeiŶg 
sexually attractive, smart, and savvy – and declaring this through consumption and display – is the 
Ŷeǁ paĐkage of ǇouŶg feŵale suĐĐess͛ ;Haƌƌis ϮϬϬϰ, ϮϮͿ.  O͛MahoŶeǇ͛s patƌoŶisiŶg adǀiĐe Ŷot oŶlǇ 
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assumes that fashion, boys and peer pressure will all be totally alien to Yousafzai, but it also assumes 
that she is iŶ Ŷeed of adǀiĐe fƌoŵ heƌ WesteƌŶ ͚sisteƌs͛ to ďe aďle to suĐĐeed.  GiǀeŶ the iŵage-
oďsessed, postfeŵiŶist soĐietǇ that O͛MahoŶeǇ pƌeseŶts, it is peƌhaps Yousafzai who will be able to 
offer iŶsights aŶd iŶspiƌatioŶ foƌ the giƌls at EdgďastoŶ oŶ fightiŶg to ďe judged foƌ oŶe͛s aĐtioŶs aŶd 
iŶtelleĐt, ƌatheƌ thaŶ oŶe͛s appeaƌaŶĐe aŶd fashioŶ ĐhoiĐes.  Hoǁeǀeƌ, this aƌtiĐle folloǁs the logiĐ of 
the dominant discourse, as demonstrated by the predicates, which infantilises and patronises Malala 
Yousafzai, and assumes that the West, having achieved gender equality, can advise, protect and 
nurture her. 
The PakistaŶi TaliďaŶ as ͚EǆtreŵelǇ Musliŵ͛ 
While the history of Pakistan and its search for national identity is both long and complex, marked by 
centuries of invading conquerors (Jaffrelot 2004, 7; Hodson 1997, 9), to label current divisions as 
ancient hatreds is to ignore the way that, particularly over the past century, these divisions have 
been exploited or even fuelled by Western intervention.  The Taliban Movement itself emerged 
during the 1980s and 1990s, with US backing, in response to the Soviet invasion of Afghanistan 
(Dorronsoro 2004, 161).15  Since then, the Pakistani Taliban has received a mixture of support and 
condemnation from the Pakistani government, whose successive military and civilian regimes have 
at times engaged militants in the fight with India over Kashmir, at times courted their support before 
crucial elections, and rarely denounced them outright (Behuria 2008, 534-537).  Some argue that the 
Taliban would have been largely ignored or even tolerated by the West had it not been for the 
attacks on the World Trade Centre in 2001 and the subsequent focus on their links to Al Qaeda 
(Behuria 2008, 530; Usher 2007, 10).  With this association came the US-led War on Terror and, 
particularly devastating for areas of Pakistan, constant US drone attacks against suspected Taliban or 
Al Qaeda targets, with large civilian casualties as a result, helping not only to fill the ranks of the 
Pakistani Taliban, but also to stifle any moderate voices that did exist within it previously (Metcalf 
2002, 15).  As discussed earlier, changes to the Pakistani education system imposed by British rule 
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significantly altered the nature of education provided at Deobandi madrasas, from which the first 
leaders of the Taliban are believed to have emerged.  However, this interpretation of the Pakistani 
Taliban as reacting to, or resulting from, Western intervention, is for the most part entirely absent 
from the UK media.  Instead, the predicates feed directly into orientalist discourses that date back to 
colonial times, and which have been adapted and renewed in the context of the War on Terror, 
which portray extremism as siŵplǇ ŵeaŶiŶg ͚eǆtƌeŵelǇ Musliŵ͛ ;‘iĐhaƌdsoŶ ϮϬϬϰ; Bisǁas ϮϬϬϮ; 
Tohidi 1999).  In order for the temporal references to the Taliban to make sense, we must assume 
that they represent a continuation of, or reversion to, the past of Muslim countries, rather than a 
ƌeaĐtioŶ to the pƌeseŶt.  “iŵilaƌlǇ, iŶ oƌdeƌ foƌ the ĐoŶstaŶt liŶkiŶg of the TaliďaŶ ǁith ͚eǆtƌeŵe͛, 
͚fuŶdaŵeŶtal͛ oƌ ͚haƌd-liŶe͛ Islaŵ to ŵake seŶse, ǁe ŵust assuŵe that aŶǇoŶe folloǁiŶg a stƌiĐt 
ƌeadiŶg of the Quƌ͛aŶ ǁould iŶteƌpƌet it as theǇ do. 
   There is one article that strives to pin down the specific context and aims of the Pakistani Taliban, 
written in The Telegraph by Imran Khan, the former cricketer and Pakistani politician who has faced 
criticism at home and in the West for being a TaliďaŶ apologist.  IŶ his aƌtiĐle, he Đalls foƌ a ͚peaĐeful 
solutioŶ to PakistaŶ͛s ďƌutal ƌealitǇ͛, ǁhiĐh ŵeaŶs ͚Ŷot aŶotheƌ ŵilitaƌǇ oŶe͛, aƌguiŶg that dƌoŶe 
attacks cannot defeat an organisation like the Taliban (Khan 2012). Khan identifies six different types 
of militants who fall under the label of the Pakistani Taliban, and explains their motivations and 
aims, ranging from the imposition of Sharia law, to Pashtun nationalism, and a belief that the US-led 
war on terror is a war on Islam.  Just over ten days previously, Khan was criticised in The Guardian 
foƌ usiŶg ǀeƌses fƌoŵ the Quƌ͛aŶ to justifǇ laďelliŶg the TaliďaŶ͛s ǁaƌ iŶ AfghaŶistaŶ, ǁhiĐh he laďels 
͚fightiŶg foƌ fƌeedoŵ͛, a holǇ ǁaƌ ;BooŶe ϮϬϭϮfͿ.  KhaŶ͛s ĐoŵŵeŶts, ŵade ǁhilst ǀisitiŶg the hospital 
where Malala Yousafzai was lying unconscious, are incredibly insensitive and disrespectful, and could 
certainly be seen to be justifying the extreme violence of the Taliban.  However, his article is the only 
one of all 223 to attempt to explain the specificity of the various groups labelled the Taliban, and 
one of very few to identify Western intervention as influential in their formation and expansion. 
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   FiŶallǇ, the pƌediĐates ƌeǀeal eǆtƌeŵelǇ patƌoŶisiŶg assuŵptioŶs aďout ͚EasteƌŶ͛, aŶd paƌtiĐulaƌlǇ 
Muslim, masculinities.  This is also demonstrated in an article for The Telegraph eŶtitled ͚The fate of 
Malala Yousafzai aŶd the Ŷeǁ oppƌessioŶ that ŵakes slaǀes of ǁoŵeŶ͛, iŶ ǁhiĐh Judith Woods 
laŵeŶts the ͚haƌdliŶe ƌeligious zealots͛ ǁho aƌe takiŶg ĐoŶtƌol of ͚Musliŵ states͛ ;Woods ϮϬϭϮͿ.  “he 
starts off by recounting an incident on a recent trip to Egypt on holiday when she was spat at by a 
passing man on the street, before championing the cause of Malala Yousafzai; thus in one article 
reducing all Musliŵ states aŶd soĐieties to ͚seǆual haƌassŵeŶt͛, ͚ŵoď-stǇle attaĐks͛, the ͚ŶiƋaď͛, 
͚ǀigilaŶte ŵoďs͛, ͚zealots͛ aŶd a ͚ĐoŶtagioŶ of ĐhauǀiŶisŵ͛.  The iŵpliĐatioŶ is that the pƌoďleŵs of 
post-Mubarak Egypt are identical to those of the Swat valley: Muslim men.  Similarly, in an article in 
The Sun, ‘oďiŶ GalloǁaǇ laŵeŶts the ͚eĐoŶoŵǇ of eŵotioŶs͛ aŶd ͚peĐkiŶg oƌdeƌ of outpouƌiŶg͛ of 
the populatioŶ of PakistaŶ, ǁho iŶ his eǇes haǀe failed to shoǁ ͚the soƌt of ǁƌath that ĐeƌtaiŶ 
portions of the Islamic faith are all too quick to demonstrate the minute anybody dares to lampoon 
theiƌ ƌeligioŶ͛ ;GalloǁaǇ ϮϬϭϮͿ.  These disĐouƌses ƌeduĐe the populatioŶ of PakistaŶ, aŶd to soŵe 
eǆteŶt all Musliŵ ĐouŶtƌies, to ƌeligious faŶatiĐs ǁho ĐaŶ ďe dƌiǀeŶ to ͚pƌotests, ƌiotiŶg – even 
killiŶgs͛ iŶ defeŶĐe of Islaŵ ;GalloǁaǇ ϮϬϭϮͿ, Ǉet aƌe uŶaďle to pƌoteĐt theiƌ oǁŶ ǁoŵeŶ.  The 
implicit binary opposition is Western masculinity, and the West more generally, whose reason and 
ĐoŵpassioŶ ŵeaŶ that theǇ ĐaŶ oŶlǇ look oŶ aŶd ͚disappƌoǀe͛; ͚We thƌoǁ ouƌ haŶds up iŶ hoƌƌoƌ at 
the gƌieǀous siŶs Đoŵŵitted iŶ the skeǁed Ŷaŵe of ƌeligioŶ͛ ;Woods ϮϬϭϮͿ. 
A Caring Britain 
   NaƌaǇaŶ aƌgues that a soƌt of ͚pateƌŶalistiĐ ĐaƌiŶg͛ Đould fƌeƋueŶtlǇ ďe fouŶd iŶ ĐoloŶial disĐouƌses, 
in which colonisers caƌed aďout the ǁellďeiŶg of theiƌ suďjeĐts aŶd this ĐaƌiŶg ͚ĐaŶ also ďe ǁielded 
as a foƌŵ of doŵiŶatioŶ ďǇ the poǁeƌful aŶd pƌiǀileged͛ ;ϭϵϵϱ, ϭϯϱͿ. IŶ the UK ŵedia͛s ƌespoŶse to 
Yousafzai͛s shootiŶg, it is assuŵed that the UK is a safe, faiƌ aŶd ĐaƌiŶg place for her to be.   This is 
especially true in the discourses on her medical treatment, which, although not specifically 
denigrating the treatment she received in Pakistan, assumes a much higher standard of care in the 
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UK or by British doctors in Pakistan.  One of the recurring factors listed as giving the UK this ability to 
provide exceptional medical treatment is its self-perceived role as paternalistic protector in 
iŶteƌŶatioŶal ƌelatioŶs.  The hospital is seeŶ to ďe Đapaďle of tƌeatiŶg Malala Yousafzai͛s injuries 
because it is a centre for treating British soldiers who have been, as The Telegraph puts it, ͚ǁouŶded 
aďƌoad͛ ;The Telegraph, 15 October 2012).  The Telegraph and The Guardian each devote an entire 
aƌtiĐle to desĐƌiďiŶg the ͚eǆtƌaoƌdiŶaƌǇ ŵediĐal adǀaŶĐes͛ iŶ tƌeatiŶg aŵputees, ŵade at the ͚£ϱϰϱ 
ŵillioŶ hospital͛ ǁith its ͚£ϮϬ ŵillioŶ ŶatioŶal tƌauŵa ƌeseaƌĐh ĐeŶtƌe͛ (Meikle 2012; The Telegraph, 
15 October 2012).  The Sun claims that suƌgeoŶs at the hospital haǀe ͚hoŶed theiƌ skills tƌeatiŶg 
soldieƌs floǁŶ ďaĐk fƌoŵ AfghaŶistaŶ͛ ;LaƌĐoŵďe ϮϬϭϮͿ, ǁhile iŶ aŶ iŶteƌestiŶg eƌƌoƌ that hiŶts at 
interventionism, The Guardian ǁƌites that the hospital iŶ the UK ĐaŶ offeƌ ͚ŵoƌe adǀaŶĐed ŵedical 
attention from staff who specialise in treating UK soldiers returning from Pakistan͛ ;JaĐksoŶ ϮϬϭϮ, 
eŵphasis addedͿ, pƌesuŵaďlǇ ŵeaŶiŶg to saǇ ͚UK soldieƌs ƌetuƌŶiŶg fƌoŵ AfghaŶistaŶ͛.  The 
eŵphasis oŶ the UK͛s eǆpeƌieŶĐe iŶ tƌeatiŶg guŶshot ǁouŶds not only arrogantly assumes 
supeƌioƌitǇ oǀeƌ PakistaŶi ĐouŶteƌpaƌts, ďut also eŶtiƌelǇ igŶoƌes the faĐt that, giǀeŶ PakistaŶ͛s loŶg-
running struggle against militancy, doctors in the Pakistani facilities where Yousafzai was treated will 
unfortunately be all too experienced in treating people with similar injuries; probably far more so 
than their British colleagues. 
   The assumption of a caring Britain however, requires the near total omission of one aspect of 
protection: that of asylum.  Studies have found that the representation of asylum seekers in UK 
media is overwhelmingly negative and even sometimes deliberately misleading in what Greenslade 
teƌŵs ͚Ŷegatiǀe ŵisiŶfoƌŵatioŶ͛ ;Đited iŶ Bakeƌ & Gaďƌielatos ϮϬϬϴ, ϲͿ.  Theƌe is a ĐoŶtƌadiĐtioŶ iŶ 
the reportiŶg of Malala Yousafzai͛s faŵilǇ͛s ŵigƌatioŶ to the UK as although the pƌess, iŶĐludiŶg the 
right-wing news and tabloids, are quick to feel pride that Yousafzai is ͚set to ŵake BƌitaiŶ peƌŵaŶeŶt 
hoŵe͛ ;The Daily Mail, Ϯϰ Noǀeŵďeƌ ϮϬϭϮͿ, theƌe is ͚Neǁ hope for Pakistani girl shot by Taliban as 
fatheƌ is offeƌed UK joď͛ ;Dutta ϮϬϭϯͿ, aŶd The Sun ƌejoiĐes that ͚Malala͛s safe Ŷoǁ͛ ;LaƌĐoŵďe 
2012), they are all reluctant to label a young woman who has fled persecution an asylum seeker or 
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refugee.  The word asylum is used just siǆ tiŵes iŶ all; oŶĐe jokiŶglǇ iŶ aŶ aƌtiĐle aďout all giƌls͛ 
private schools in the UK, and five times speculatively when considering the options for her family 
while they remain in Pakistan.   The word refugee is used just once in an article about camps for 
displaced people.  Once the Yousafzai family reach the UK, the media are limited by the very same 
͚Ŷegatiǀe ŵisiŶfoƌŵatioŶ͛ that theǇ theŵselǀes peƌpetuate aƌouŶd asǇluŵ, iŶ that theǇ ĐaŶŶot use 
the appropriate term to describe their pride at the UK providing safety to someone they see as the 
͚ƌight͛ tǇpe of ŵigƌaŶt, ǁheŶ theƌe is aŶ oǀeƌǁhelŵiŶg assoĐiatioŶ ďetǁeeŶ the teƌŵ aŶd the 
͚ǁƌoŶg͛ tǇpe of ŵigƌaŶt.  IŶ a siŵilaƌ ĐoŶtƌadiĐtioŶ, ǁhilst siŶgiŶg the pƌaises of the NH“ foƌ tƌeatiŶg 
Malala Yousafzai, for example in an article in The Sun entitled ͚Malavellous͛, ǁhiĐh aƌgues that ͚the 
NH“ should ďe pƌoud of its suĐĐess iŶ tƌeatiŶg the ďƌaǀe sĐhoolgiƌl͛, eǀeƌǇ Ŷeǁspapeƌ eŵphasises 
that the PakistaŶi goǀeƌŶŵeŶt ͚ǁould ŵeet all of the eǆpeŶses of Malala͛s tƌeatŵeŶt aŶd the Ŷeeds 
of the faŵilǇ ǁhile theǇ ǁeƌe iŶ the UK͛ ;Dutta ϮϬϭϯͿ.  This is ďeĐause at the tiŵe a deďate ǁas, aŶd 
still is, raging about the rights of migrants to access free healthcare, and just two weeks after its 
͚Malavellous͛ article, The Sun featured a headline ͚NHS ͞too good to ŵigƌaŶts͛͟, with an article in 
ǁhiĐh it Đlaiŵed that ͚ŵoƌe thaŶ half of GPs thiŶk that the NH“ is ͞too generous͟ to iŵŵigƌaŶts͛ aŶd 
͚ŵaŶǇ aƌe ƌefusiŶg to tƌeat people ǁho ĐaŶ͛t pƌoǀe theǇ aƌe Bƌits͛ ;Ashton 2013).  In many ways, the 
desire to present the UK as a paternalistic benefactor to Malala Yousafzai has created problems for 
journalists who have had to negotiate the xenophobic, anti-migration discourses the media at times 
deliberately perpetuate in order to express pride at providing safety and medical treatment to 
someone facing persecution in their own country.  While the outpouring of public support for 
Yousafzai could perhaps have represented an opportunity to influence and even change some of the 
discourses on asylum, the media instead remained largely silent on the issue. 
Subject positioning 
These discourses serve to position Malala Yousafzai as a passive object in need of Western 
rescue.  This passivity is particularly evident from a simple analysis of constructions in the 
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headlines of these articles.  When analysed to see whether they presented Yousafzai in an 
active (doing and deciding things) or passive (having things done or decided for or against 
her) role,16 just 69 of 211 constructions were indeed active, with the tabloids in particular 
pƌefeƌƌiŶg headliŶes suĐh as ͚Douďle op suĐĐess foƌ shot giƌl Malala͛ ;Paƌkeƌ ϮϬϭϯaͿ.  
Furthermore, despite writing a blog, signing a book deal, giving numerous statements and 
even delivering a speech at the United Nations to mark her sixteenth birthday, in over 424 
quotations from sources and experts in these articles, Yousafzai herself was only the 
͚eǆpeƌt͛ Đited ϰϳ tiŵes.  Despite these jouƌŶalists͛ ǁholeheaƌted eŵďƌaĐiŶg of disĐouƌses 
aƌouŶd giƌls͛ ǀoiĐes aŶd eduĐatioŶ, ŶeaƌlǇ ŶiŶe tiŵes out of teŶ theǇ still ƌelǇ oŶ soŵeoŶe 
else to explain how this is significant.  Similarly, writing in The Daily Mail, Pakistani 
journalist and editor-in-chief of The Friday Times Najan Sethi writes about various Pakistani 
politiĐiaŶs͛ ƌespoŶses to the attaĐk oŶ Malala Yousafzai ;ϮϬϭϮͿ.  Yet, folloǁiŶg the doŵiŶaŶt 
discourse, his manner of expressing his outrage at the actions of the Tehrik-e-Taliban and 
the ƌeluĐtaŶĐe of PakistaŶ͛s politicians to denounce them actually serves to undermine 
Yousafzai͛s aĐhieǀeŵeŶts.  The attaĐk, ƌatheƌ thaŶ pƌoǀiŶg that a ǇouŶg ǁoŵaŶ͛s ǁoƌds ĐaŶ 
pose a serious threat to an armed group, only proves to Sethi the stupidity of the Taliban: 
͚IŵagiŶe the paranoid, illiterate mind set – a Đhild of ϭϰ [siĐ] spƌeadiŶg disĐoƌd!͛.  He 
finishes his article by repeating the question he asks in its title; Malala Yousafzai has 
suƌǀiǀed, ďut ͚ǁho ǁill take heƌ ďaĐk to sĐhool?͛.  The pateƌŶalistiĐ idea of ďeiŶg takeŶ to 
school conjures up an image of a giƌl ŵuĐh ǇouŶgeƌ thaŶ Yousafzai͛s 15 years, who needs 
escorting, or perhaps even her hand holding, in order to safely make the journey to school, 
rather than a young woman who chose to make that journey alone, day after day, despite 
being all too aware of the threat against her life.  Written by a Pakistani journalist, the 
ƋuestioŶ of ͚ǁho ǁill take Malala ďaĐk to sĐhool͛ is tǇpiĐal of ǁhat “piǀak ideŶtifies as 
͚huŵaŶ ƌights Đultuƌe͛, ǁhiĐh ͚ƌuŶs oŶ uŶƌeŵittiŶg NoƌtheƌŶ-ideological pressure, even 
ǁheŶ it is fƌoŵ the “outh͛ ;ϮϬϬϰ, ϱϮϳͿ.  These disĐouƌses uŶdeƌŵiŶe Yousafzai͛s ageŶĐǇ, 
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falselǇ Đlaiŵ geŶdeƌ eƋualitǇ foƌ the West, aŶd plaĐe heƌ iŶ ͚aŶ iŵagiŶed geogƌaphǇ of West 
versus East, us versus Muslims, cultures in which First Ladies give speeches versus others 
ǁheƌe ǁoŵeŶ shuffle aƌouŶd sileŶtlǇ iŶ ďuƌƋas͛ ;Aďu-Lughod 2002, 784). 
   Crucially, these discourses also construct a world in which the UK, as paternalistic, caring, 
benefactor, and as champion of gender equality, must reach out to help others.  By 
obscuring the role of the West in creating existing issues in former colonies, by assuming 
equality for Western women, and by undermining Muslim or Eastern masculinity as 
barbaric and irrational, these discourses position Pakistan as ultimately in need of 
intervention.  While they do not always express it so explicitly, the predication and 
pƌesuppositioŶ of these teǆts folloǁs the logiĐ of LoƌƌaiŶe KellǇ͛s aƌtiĐle iŶ The Sun, in which 
she writes that supporting girls and women like Malala Yousafzai ͚to ďe aďle to liǀe iŶ 
fƌeedoŵ aŶd peaĐe͛ is ͚oŶe of the ƌeasoŶs ǁhǇ ouƌ tƌoops aƌe iŶ AfghaŶistaŶ͛ ;KellǇ ϮϬϭϮͿ.  
Conclusions 
This analysis tells us a great deal about the recently emerging discourses that promote investment in 
the education of girls and young women in developing countries.  Recent campaigns to invest in 
giƌls͛ eduĐatioŶ haǀe ƌeĐeiǀed ďaĐkiŶg fƌoŵ pƌoŵiŶeŶt Đeleďƌities, NGOs aŶd tƌaŶsŶatioŶal 
corporations alike, and have resonated at the highest levels of international politics.  An 
International Day of the Girl Child has even begun to be observed around the world on 11 October, 
with Ban Ki Moon marking that day in 2013 with a speech that stated: 
Empowering girls, ensuring their human rights and addressing the 
discrimination and violence they face are essential to progress for the whole 
human family.  One of the best ways to achieve all of these goals is to provide 
girls with the education they deserve (United Nations, 2013). 
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It is difficult to imagine Malala Yousafzai͛s stoƌǇ ĐaptuƌiŶg the atteŶtioŶ of the West to Ƌuite the 
same extent if it did not resonate so clearly with an increasing interest in the fortunes of girls in 
developing countries.  However, the analysis in this article demonstrates that while many of the 
individual articles, if taken on their own, may seem to speak of nothing but admiration for Yousafzai, 
and wholeheartedly embrace seemingly emancipatory discourses about girlhood, an analysis of the 
patterns emerging across such a large sample of articles reveals a dominant discourse founded on 
dangerous assumptions that belittle Yousafzai and demean Pakistani society, that reinforce British 
perceptions of superiority, and that ultimately serve to legitimise an interventionist approach to the 
human rights agenda.  There is no doubt that the journalists producing knowledge about Malala 
Yousafzai care about her story and are horrified by the attack on her, however there is every reason 
to doubt whether they would be producing this knowledge and telling her story at all if it did not fit 
so perfectly into already existing discourses of how the West perceives its own position in the world 
aŶd iŶ ƌelatioŶ to a Musliŵ ͚otheƌ͛.  While it ĐaŶŶot tell us hoǁ these aƌtiĐles aƌe ƌead oƌ iŶteƌpƌeted 
by the British public, an analysis of their reporting paints a vivid picture of how the UK depicts itself 
through journalism.  This depiction reveals far more about a perceived superiority in relation to 
otheƌs thaŶ it does aďout PakistaŶ, ďeĐause, as NaƌaǇaŶ aƌgues, ͚social relationships of domination 
often operate so as to make many who have power unable to genuinely care about the marginalised 
aŶd poǁeƌless͛ ;ϭϵϵϱ, ϭϯϴͿ.  The analysis in this article, by deconstructing this depiction of the UK, 
serves to challenge and problematize the assumptions within it and the unequal power relations 
that allow those assumptions to appear to make sense. Describing her aims for her teaching, Spivak 
ǁƌites that she ǁaŶts to aĐhieǀe iŶ heƌ studeŶts ͚a suspeŶsioŶ of the ĐoŶǀiĐtioŶ that I am necessarily 
better, I am necessarily indispensable, I am necessarily the one to right wrongs, I am necessarily the 
eŶd pƌoduĐt foƌ ǁhiĐh histoƌǇ happeŶed͛ ;ϮϬϬϰ, ϱϯϮͿ.  IŶ deĐoŶstƌuĐtiŶg the disĐouƌses eŵeƌgiŶg 
from a story about a young woman risking her life for an education, this article has demonstrated 
that despite iŶĐƌeasiŶg iŶteƌest iŶ the Đause of giƌls͛ eduĐatioŶ, theƌe is still ŵuĐh ǁoƌk to do iŶ oƌdeƌ 
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to suspend the conviction that the West is necessarily better, that Western women are necessarily 
empowered and that the West is necessarily the one to right the wrongs of gender discrimination. 
   The day after her speech to the United Nations, Yousafzai is reported to have spoken at a reception 
event about how she wishes to be thought of: ͚to ďe tƌue, I ǁaŶt to saǇ that I doŶ͛t ǁaŶt to ďe the 
girl who was shot by the Taliban, I want to be the girl who struggled for her rights͛ (The Hindu, 15 
July 2013).  If that is her wish then this article has shown that the UK media is far from granting it.  
Perhaps as the morbid fascination with the attack on her fades, and as she continues her 
campaigning work, this emphasis may shift, however, it seems that for those journalists writing in UK 
newspapers about the shooting, recovery and ongoing activism of this incredible young woman, it 
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Afraid of progress (1) 
Al-Qaeda (-linked) (3) 
Ancient prejudice (1) 
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Brutal campaign (1) 
Brutality (8) 
Callous (2) 
Cannot be Muslims (1) 
Cleric (4) 
Cowardly/cowards/cowardice (13) 
Dark Ages (2) 
Denounced by Muslim leaders (1) 
Emotionally infantile (1) 
Evil in human form (1) 
Extremist/extremism (79) 
Fanatic/fanatical (4) 
Fighting for their freedom (1) 
















Political ideology (1) 
Regressive interpretation of Islam (1) 
Religious extremism (2) 
Religious fanatics (1) 
Religious fundamentalist (1) 
Repugnant to the teachings of Islam (2) 
Sexually frustrated (1) 
Strict interpretation of Islam (2) 
Terror/terrorism/terrorist (52) 













Pakistan United Kingdom 
Armed Forces Institute of 
Cardiology (4) 
Army doctors (5) 
Army hospital (1) 
Army intensive care assistant (1) 
Army intensive care specialist 
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British doctors/experts (3) 
Combine Military Hospital in 
Peshawar (1) 
Critical care unit (1) 
CT scan (2) 
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Hospital (31) 
Hospital staff (7) 
Intensive care unit/ward (6) 
Life-saving operation (3) 
Local surgeons (2) 
Medical staff (1) 
Medical treatment (2) 
Military doctors (4) 
Military hospital (23) 
Military surgeons (2) 
Native country (1) 
Neurosurgeons (9) 
Panel of doctors (1) 
Provincial hospital (1) 
Safe place/space (2) 
Saving her life (8) 
Senior doctor (1) 
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Experienced surgeons (2) 
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Integrated care (5) 
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Medical team (14) 
Medical treatment (2) 
Medics (4) 
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Months of life-saving surgery 
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MRI and CT scans (1) 
Multi-specialist doctors (1) 
Neurosurgeons (4) 
New home (1) 
NHS (33) 
Nurses (7) 
One-to-one nursing care (4) 
Ongoing medical care (1) 
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Wounded soldiers/troops (7) 
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1 The staƌt date foƌ the studǇ is the date of Malala Yousafzai͛s shootiŶg, hoǁeǀeƌ it ǁas Ŷot ŶeĐessaƌǇ to applǇ 
this to search criteria as not a single one of these newspapers published any material on Yousafzai before that 
date.  The end date was chosen to iŶĐlude Đoǀeƌage of tǁo iŵpoƌtaŶt eǀeŶts iŶ JulǇ ϮϬϭϯ: Malala Yousafzai͛s 
speech to the United Nations on her sixteenth birthday, and an open letter written to her by a leading Taliban 
militant in response to the speech. 
2 Given that the search is reliant oŶ the Ŷeǁspapeƌs͛ oǁŶ ǁeďsite seaƌĐh fuŶĐtioŶs, theƌe is Ŷo ǁaǇ of 
guaranteeing that every article about Yousafzai during that period was captured.  However, the vast amount of 
content collected does allow patterns across the data to be identified.   
3 Foƌ the tǁo taďloid Ŷeǁspapeƌs, the seaƌĐh teƌŵ ͞Malala͟ ǁas used iŶstead as it ǁas fouŶd that a sigŶifiĐaŶt 
number of articles did not contain her surname prominently enough to show up on search results.   
4 While The Telegraph has supported the Conservative Party in every UK election since 1945, and The Daily 
Mail has done so in all but one (when it supported the Conservatives and the Liberal Democrats), The Guardian 
has supported either the Labour Party or Liberal Democrats since the 1950s and the Independent, which has 
given its support in just four elections, has supported Labour once, the Liberal Democrats once, and a 
combination of the two on the other two occasions.  The Sun, which has the biggest readership of them all, is 
the only one to have changed allegiance between Labour and the Conservatives in recent elections, and it has 
supported them each an equal number of times since 1983 (Stoddard 2010). 
5 In February 2013, these five newspapers had a combined readership of over five million people, with over 
four million of these people choosing to read The Sun or The Daily Mail (The Guardian, 8 March 2013). 
6 Some newspapers, and in particular The Daily Mail, tended to repeat content several times so that each new 
aƌtiĐle oŶ Yousafzai͛s stoƌǇ featuƌed one or several paragraphs of information taken directly from another 
article they had previously published.  This content was included in the analysis as repetition, if anything, only 
serves to add to the dominant discourse. 
7 The article adopts the terms ͚East͛ aŶd ͚West͛ iŶ oƌdeƌ to ŵake this aŶalǇsis, iŶ the ĐoŶteǆt of ideological 
ĐoŶstƌuĐts ͚that reflect historically based discursive relations of power between colonised peoples and 
ĐoloŶisiŶg eŵpiƌes͛, rather than as geographical regions or groups of countries (Marshall and Sensoy 2013, 
296).   
8 It is important to emphasise that when critiquing the portrayal of the shooting of Malala Yousafzai, I am in no 
way defending the actions of the Pakistani Taliban in attacking her, nor indeed denying the necessity of 
criticising their actions towards girls and women in the Swat Valley.  Instead, I am asking, as Richardson does 
aďout ŵisƌepƌeseŶtatioŶs of Islaŵ, ͚ǁheŶ does ǁaƌƌaŶted ĐƌitiĐisŵ suĐh as this slip iŶto pƌejudiĐed, 
derogatory, and anti-Muslim discourse?͛ ;ϮϬϬϰ, ϮϰͿ. 
9 While my own position in this analysis as a British scholar is not unproblematic, I see deconstructing 
geŶdeƌed aŶd ƌaĐialized disĐuƌsiǀe pƌaĐtiĐes ǁithiŶ ŵǇ oǁŶ Đultuƌal settiŶg as paƌt of the ͚Đƌoss-national 
feŵiŶist solidaƌitǇ͛ that Mohanty called for and believed to be possible (2003, 59). 
10 Due to the sheer volume of content to analyse in the 223 articles in this study, analysis of predication was 
liŵited to ŶouŶs aŶd theiƌ aĐĐoŵpaŶǇiŶg adjeĐtiǀes, thus iŶĐludiŶg laďels ;e.g. ͚sĐhoolgiƌl͛, ͚aĐtiǀist͛Ϳ, adjeĐtiǀes 
;͚fieƌĐe͛Ϳ aŶd Ƌualities ;͚ďƌaǀeƌǇ͛Ϳ assoĐiated ǁith eaĐh suďjeĐt.   
11 As Doty does, I have separated the three branches of the analysis into different sections within this article 
for the sake of clarity, however they are strongly interlinked. 
12 Whilst this is a relatively empiricist approach that has allowed me to identify recurring themes within the 
newspaper coverage, the choice of themes for inclusion in this study is inevitably a result of my own personal 
interpretation of the discourses, and it is entirely possible that another scholar may have chosen to focus on 
different aspects of the text.   
13 They are the Armed Forces Institute of Cardiology, Combine Military Hospital in Peshawar and the Saidu 
Sharif Teaching Hospital in Swat. 
14 The Queen Elizabeth Hospital in Birmingham. 
15 During the Afghan war from 1986 to 1989, the United States and Saudi Arabia channelled $3.5 billion into 
AfghaŶistaŶ aŶd PakistaŶ, leadiŶg to ǁhat HussaiŶ Đalls ͚the pƌiǀatisatioŶ of the ĐoŶĐept of jihad͛ ;“teƌŶ ϮϬϬϬ, 





16 Foƌ eǆaŵple, ͞Malala Yousafzai Đalls oŶ goǀeƌŶŵeŶts to pƌoǀide fƌee eduĐatioŶ foƌ all͟ is aŶ aĐtiǀe 
ĐoŶstƌuĐtioŶ ;HolpuĐh ϮϬϭϯͿ, ͞“hot giƌl ͚ĐƌitiĐal͛͟ is a passiǀe ĐoŶstƌuĐtioŶ ;The Sun, 11 October 2012), and 
͞“Đhoolgiƌl shot iŶ the head ďǇ TaliďaŶ speaks defiaŶtlǇ͟ is ďoth passiǀe aŶd aĐtiǀe ;Bƌooke ϮϬϭϯͿ.   
